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Stellingen behorende bij het proefschrift 
“Diabetic nephropathy Pathology, genetics and 
carnosine metabolism”
Een histopathologisch classificatiesysteem van diabetische nefropathie bevordert 
de communicatie over patiënten tussen artsen. (dit proefschrift)
In verband met de hoge kans op het vinden van fout-positieve associaties in 
onderzoek naar de rol van genetische polymorfismen bij complexe ziekten, is 
het belangrijk om de resultaten van zulk onderzoek te reproduceren in een 
vergelijkbare studie. (dit proefschrift)
Hindoestaanse Surinamers hebben als populatie een verhoogd risico op 
diabetische nefropathie, hetgeen voor een deel verklaard kan worden door 
de lagere frequentie van het beschermende 5L-5L CNDP1 genotype in deze 
populatie. (dit proefschrift)
De associatie tussen het CNDP1 genotype en diabetische nefropathie is 
geslachtsspecifiek. (dit proefschrift)
De zoektocht naar associaties tussen pathogene mutaties en complexe ziekte met 
behulp van de genome wide association scan levert geen bruikbare resultaten 
op, tenzij deze techniek wordt gecombineerd met een andere techniek met hoge 
specificiteit.
Genetische screening op diabetische nefropathie bij diabetes patiënten is niet 
zinvol. 
De Mendelistische erfelijkheidstheorie geeft geen verklaring voor het ondergaan 
van eene beschaving. (Dr G.P. Frets, overgrootvader) 
Dat bewegen bij diabetes patiënten een gunstig effect heeft, is mogelijk voor 
een deel te verklaren door de bewegingsgerelateerde toename van carnosine in 
de spier. 
Statistics: The only science that enables different experts using the same figures 
to draw different conclusions. (Evan Esar (1899 - 1995))
Veel mensen zeggen naar kwaliteit te streven terwijl zij citatiescores bedoelen.
Zonder biopt word je gefopt. (Prof. dr J.A. Bruijn)
Mannen zijn toch anders dan vrouwen. (dit proefschrift)
